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УНИВЕРСИТЕТ И ШКОЛА
КОНФЕРЕНЦИЯ СОРОСОВСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
13 ф евраля в Уральском универ­
ситете вновь принимали гостей Ак­
товый зал университета был перепол­
нен. На свою ежегодную конферен­
цию, уже в третий раз проходящую 
в стенах университета, собрались 
Соросовские учителя г. Екатеринбур­
га. Им, преподавателям физики, хи­
мии, математики и биологии, полу­
чившим грант Международной Соро- 
совской Программы Образования в 
Области Точных Наук, была предос­
тавлена возможность послушать лек­
ции членов-корреспондентов РАН 
Д.И. Трубецкова, ректора Саратовс­
кого государственного университета, 
и Ю.М. Васильева, заведующего ла­
бораторией Всероссийского онколо­
гического научного центра.
Нынешняя конференция «Роль об­
разования в меняющемся мире» была 
отмечена особым событием. Она про­
ходила в рамках Дней ЮНЕСКО в 
России. Ее гостями были: Федерико 
М айор , Г е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р
Ю НЕСКО, К арен Б ерг, директор  
бюро ЮНЕСКО в России, В.Н. Сой- 
фер, председатель правления Меж­
дународной Соросовской Программы 
Образования в Области Точных Наук 
(ISSEP), Э.Э. Россель, губернатор 
Свердловской области, А.М. Чернец- 
кий, глава Екатеринбурга.
Почему именно УрГУ является 
базой организации конференции Со- 
росовских учителей? По многим при­
чинам. Наш вуз — центр проведения 
предметных олимпиад и конкурсов 
ш кольников, база переподготовки 
учителей. В нем работают 6 из 11 Со- 
росовских проф ессоров, 11 из 17 
Соросовских доцентов Свердловской 
области. Здесь учатся 9 из 12 Соро­
совских аспирантов и 17 из 23 Соро­
совских студентов.
В университетском лицее препо­
дают 10 Соросовских учителей, и это 
учебное заведение получило, в чис­
ле 25 лучших школ России, премию 
1 степени ISSEP.
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